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 Streszczenie    
Cel pracy: Ocena bezpieczeństwa i wczesnych wyników leczenia zaburzeń statyki narządów płciowych (ZSNP) 
przy zastosowaniu siatek polipropylenowych w zależności od rodzaju zastosowanej siatki i techniki jej zakładania.
Materiał i metodyka: W retrospektywnym badaniu porównywaliśmy częstość występowania powikłań około-
operacyjnych oraz wczesnych wyników leczenia w 3 miesiącu po operacji u pacjentek operowanych z powodu 
zaburzeń statyki narządów płciowych (ZSNP). W pierwszej grupie znajdowały się pacjentki z zaburzeniami kom-
partmentu przedniego, u których zakładano siatkę Prolift Anterior (n=100) oraz  Pelvimesh Anterior (n=98). W 
drugiej grupie znalazły się pacjentki z zaburzeniami kompartmentu tylnego i szczytowego, u których zakładano 
siatkę Prolift Posterior (n=72) oraz Pelvimesh Posterior (n=89). Za kryterium obecności wczesnych powikłań śród- i 
pooperacyjnych przyjęto: obﬁte krwawienie śródoperacyjne (spadek hemoglobiny o 3g%), śródoperacyjne uszko-
dzenie pęcherza moczowego i jelita grubego, obecność krwiaków w przestrzeni zapęcherzowej i okołoodbytniczej, 
zaleganie moczu po mikcji w drugiej dobie po operacji (>100 ml), zatrzymanie moczu po wyjęciu cewnika, wczesny 
nawrót zaburzeń statyki (w ciągu 3 miesięcy po operacji), erozję siatki. 
Wyniki badań: W zakresie opisywanych powikłań śród- i pooperacyjnych nie odnotowano znamiennych staty-
stycznie różnic pomiędzy badanymi grupami (Prolift vs Pelvimesh). W grupie Prolift Anterior stwierdzono jeden 
przypadek śródoperacyjnego uszkodzenia pęcherza, w żadnej z badanych grup nie stwierdzono uszkodzenia od-
bytnicy. Pozostałe powikłania w grupie Prolift Ant. Vs Pelvimesh Ant. kształtowały się następująco: niedokrwistość 
pooperacyjna (4,00% vs 4,09%); obecność krwiaka (1,00% vs 1,03%); pooperacyjne zaleganie moczu (7,00% vs 
5,11%); zatrzymanie moczu (1,00% vs 1,03%); erozja siatki (2,00% vs 1,03%); wczesny nawrót (1,00% vs 3,07%). 
Wczesne pooperacyjne wyniki leczenia POP również nie różniły się istotnie statystycznie pomiędzy grupą z Proli-
ftem  a grupą z Pelvimesh. W grupie Prolift Post. vs Pelvimesh Post. uzyskano wyniki: niedokrwistość pooperacyjna 
(2,78% vs 5,62%); erozja siatki (1,38% vs 0%), wczesny nawrót (1,38% vs 5,62%). W żadnej z grup nie obserwo-
wano uszkodzenia odbytnicy ani krwiaka. 
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Wstęp
=DEXU]HQLD VWDW\NL QDU]ąGyZ SáFLRZ\FK =613 WR SR
ZV]HFKQ\SUREOHPZJLQHNRORJLLRFHQLDVLĊĪHGRW\F]\MHGQHM
WU]HFLHMNRELHWZZLHNXSRPHQRSDX]DOQ\P3U]HUZDQLHFLąJáR
ĞFL WNDQNL áąF]QHM WU]HZQHM Z MDNLPNROZLHN PLHMVFX PLHGQLF\
ZUD]]WRZDU]\V]ąF\PXV]NRG]HQLHPOXEG\VIXQNFMąPLĊĞQLyZNL
PLHGQLF\ L XQHUZLHQLD VRPDW\F]QHJR VNXWNXMH UyĪQ\PL GHIHN
WDPL]DZLHV]HQLD LSRGSDUFLDSRFKZ\ LPDFLF\3U]H]ZLHOH ODW
ZSRVWĊSRZDQLXQDSUDZF]\P=613XNRELHWRERZLą]\ZDáD]D
VDGDMHGQDNRZHJRSRGHMĞFLDGRZV]\VWNLFKURG]DMyZGHIHNWyZ
'RPLQRZDáDNODV\F]QDSODVW\NDSU]HGQLHMLW\OQHMĞFLDQ\SRFKZ\
RUD]K\VWHUHNWRPLDSU]H]SRFKZRZD2EHFQLHWHFKQLNLWHZ\SLH
UDQHVąSU]H]QRZRF]HVQHWHFKQLNLRSHUDF\MQH]XĪ\FLHPPDWH
ULDáXSURWH]XMąFHJRZSRVWDFLVLDWHN>@
0DWHULDá\ V\QWHW\F]QH R FRUD] OHSV]\FK ZáDĞFLZRĞFLDFK
ELRPHFKDQLF]Q\FK ]QDF]QLH OHSLHM QDGDMą VLĊ GR RGWZDU]DQLD
XV]NRG]RQ\FK VWUXNWXU DQDWRPLF]Q\FK QLĪ WNDQNLZáDVQH R RE
QLĪRQHM MDNRĞFL 3URGXFHQFL GRNáDGDMą VWDUDĔ E\ SRZLHU]FKQLD
ZV]F]HSLDQHMVLDWNLE\áDMDNQDMPQLHMV]D]JRGQLH]]DVDGąÄWDN
GXĪRMDNWRNRQLHF]QHWDNPDáRMDNWRPRĪOLZH´&RUD]FKĊWQLHM
ZV]F]HSLDVLĊPDWHULDá\NWyUHXOHJDMąF]ĊĞFLRZHPXOXEFDáNRZL
WHPXZFKáDQLDQLX QLHZ\ZRáXMąF SU]\ W\PQDGPLHUQHM UHDNFML
]DSDOQHMLNRPyUNRZHM]HVWURQ\RUJDQL]PX>@
=DVWRVRZDQLH FRUD] EDUG]LHMZ\WU]\PDá\FKPDWHULDáyZ GR
WZRU]HQLDVLDWHNVNXWNXMH]PQLHMV]HQLHPLFKJUDPDWXU\SRSU]H]
SRZLĊNV]HQLHSU]HVWU]HQLSRPLĊG]\ZáyNQDPLSROLSURS\OHQRZ\
PL ,PSODQWDFMD VLDWNL SROLSURS\OHQRZHM Z\ZRáXMH PLQLPDOQ\
SU]HPLMDMąF\RGF]\Q]DSDOQ\ZRWDF]DMąF\FKWNDQNDFKNWyUHJR
QDVWĊSVWZHP MHVW Z]URVW WNDQNL ZáyNQLVWHM SRPLĊG]\ RF]NDPL
VLDWNL G]LĊNL F]HPX ZEXGRZXMH VLĊ RQD Z RWDF]DMąFH WNDQNL
LZ]PDFQLD MH6LDWND]DFKRZXMHVZRMąHODVW\F]QRĞü LQLHXSR
ĞOHG]DJRMHQLDUDQ\-HGQRF]HĞQLHPDWHULDá]NWyUHJR]EXGRZDQD
MHVWVLDWNDQLHSRGOHJDGHJUDGDFMLOXERVáDELHQLXZVNXWHNG]LDáD
QLDHQ]\PyZWNDQNRZ\FK
Wnioski: Na podstawie przeprowadzonego badania nie wykazano przewagi któregokolwiek z gotowych zestawów 
do leczenia POP. Pomimo stosowania odmiennych systemów do zakładania siatek i przeciągania ramion przez 
powłoki (przez otwór zasłoniony lub wiązadło krzyżowo-kolcowe) w grupach Prolift Anterior vs Pelvimesh Anterior 
oraz Prolift Posterior vs Pelvimesh Posterior nie wykazano istotnych statystycznie różnic dotyczących występowa-
nia wczesnych powikłań śród- i pooperacyjnych oraz skuteczności leczenia POP.
  Słowa kluczowe: siatka polipropylenowa / ]aEXr]enia statyki nar]ąGyw páFiowyFK / 
      / prolift / Pelvimesh /
 Abstract
Objectives: Evaluation of safety and eﬀectiveness  of POP (pelvic organ prolapse) treatment with the use of poly-
propylene mesh depending on type of mesh and application technique.
Materials and methods: We carried out a retrospective study and compared the frequency of perioperative 
complications and treatment results three months after the surgical procedure in two groups of patients, divided ac-
cording to POP type. The ﬁrst group comprise of patients with anterior compartment disorders who had Prolift An-
terior (n=100) or Pelvimesh Anterior (n=98) placed. The second group included patients with posterior and central 
compartment who had Proliﬁt Posterior (n=72) and Pelvimesh Posterior (n=89) ﬁtted. Early peri- and postoperative 
complications criteria were: profuse intraoperative bleeding (hemoglobin decrease of 3g%), intraoperative dama-
ge of urinary bladder and bowel, presence of hematoma in paravesical and perirectal space, urine retention after 
miction on the second day after the operation (>100ml), uroschesis after catheter removal, early operative failure 
(during 3 months after the operation), mesh erosion.
Results: No statistically signiﬁcant diﬀerences in peri- and postoperative complications were reported between the 
studied groups (Pelvimesh vs. Prolift). No damage of urinary bladder or bowel was found in any of the studied gro-
ups. Other complications in Prolift Ant. Vs. Pelvimesh Ant groups were: postoperative anemia (4.00% vs. 4.09%); 
presence of hematoma (1.00% vs. 1.03%); postoperative urine retention (7.00% vs. 5.11%); uroschesis (1.00% vs. 
1.03%); mesh erosion (2.00% vs. 1.03%); early operative failure (1.00% vs. 3.07%). Early postoperative results did 
not statistically diﬀer between the Pelvimesh and the Prolift group. Results in the Prolift Post. vs. Pelvimesh Post. 
Groups were: postoperative anemia (2.78% vs. 5.62%); mesh erosion (1.38% vs. 0%), early operative failure (1.38% 
vs. 5.62%). Damage to bowel and hematoma was not observed in these groups. 
Conclusions: Our research failed to observe an advantage of any of the ready POP treatment kits. Despite appli-
cation of diﬀerent systems for mesh placement and pulling the arms through ligaments (either obturator foramen or 
sacrospinous ligament), no statistically signiﬁcant diﬀerences were demonstrated with regard to the occurrence of 
early peri- and postoperative complications or eﬃciency in POP treatment in Prolift Anterior vs. Pelvimesh Anterior 
and Prolift Posterior vs. Prolift Pelvimesh groups. 
  Key words: polypropylene mesh / pelvic organ prolapse / prolift / Pelvimesh /
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2F]\ZLĞFLH ]DVWRVRZDQLH VLDWHN PD WDNĪH VZRMH ZDG\
3LHUZV]ąMHVWVWRVXQNRZRZ\VRNDFHQD3RQDGWRMHGQ\P]JáyZ
Q\FK SUREOHPyZ WRZDU]\V]ąF\FKZV]F]HSLDQLX VLDWHN MHVW SUR
EOHP HUR]MLZ RNUHVLH SRRSHUDF\MQ\P&]ĊVWRĞü WHJR SRZLNáD
QLDZGXĪ\PVWRSQLX]DOHĪ\RGSUDZLGáRZHJRZ\SUHSDURZDQLD
ZDUVWZ\ZNWyUHMVLDWNDPDE\üXPLHV]F]RQD:UD]]GRĞZLDG
F]HQLHPRSHUDWRUDF]ĊVWRĞüWHJRSRZLNáDQLD]PQLHMV]DVLĊ1DG
PLHUQHVIDáGRZDQLHOXEUHWUDNFMDVLDWNLPRĪHE\üSU]\F]\QąGR
OHJOLZRĞFLEyORZ\FKZPLHGQLF\PQLHMV]HMXWUDW\HODVW\F]QRĞFL
SRFKZ\LG\VSDUHXQLL1LH]PLHUQLHU]DGNLPREMDZHPXERF]Q\P
SR LPSODQWDFML VLDWNL MHVW RGF]\Q DOHUJLF]Q\ QDPDWHULDá V\QWH
W\F]Q\1DU\QNXGRVWĊSQ\FKMHVWZLHOHJRWRZ\FK]HVWDZyZGR
RSHUDF\MQHJROHF]HQLD]DEXU]HĔVWDW\NLQDU]ąGyZSáFLRZ\FKNR
ELHW\5yĪQLąVLĊRQHNV]WDáWHP]DVWRVRZDQ\FKVLDWHNRUD]KDNyZ
DWDNĪHV]F]HJyáDPLWHFKQLF]Q\PLGRW\F]ąF\PLPHWRG\NL]DNáD
GDQLD>@
Cel badania
1DU\QNXGRVWĊSQ\FKMHVWZLHOHW\SyZJRWRZ\FK]HVWDZyZ
GROHF]HQLDRSHUDF\MQHJR]DEXU]HĔVWDW\NLQDU]ąGyZSáFLRZ\FK
XNRELHW UyĪQLą VLĊRQHPLĊG]\ LQQ\PL WHFKQLF]Q\PL V]F]HJy
áDPL GRW\F]ąF\PL LQVHUFML VLDWNL 5DPLRQD VLDWHN SU]HFKRG]ą
SU]H]RWZRU\]DVáRQLRQHOXEZLĊ]DGáDNU]\ĪRZRNROFRZH5yĪ
QLFHGRVWĊSQ\FKJRWRZ\FK]HVWDZyZGR OHF]HQLD=613 XNR
ELHW GRW\F]ąZáDĞFLZRĞFL ]DVWRVRZDQHM VLDWNL SROLSURS\OHQRZHM
OXEL]DVWRVRZDQHJRV\VWHPXMHM¿NVDFMLLVSRVREXSU]HFLąJDQLD
UDPLRQVLDWNLSU]H]SRZáRNL&HOHPSUDF\MHVWSRUyZQDQLHEH]
SLHF]HĔVWZD LZF]HVQHMVNXWHF]QRĞFL OHF]HQLDRSHUDF\MQHJR]D
EXU]HĔVWDW\NLQDU]ąGyZSáFLRZ\FKXNRELHWSU]\]DVWRVRZDQLX
QDMF]ĊĞFLHM VWRVRZDQ\FK SU]H] QDV JRWRZ\FK ]HVWDZyZ VLDWHN
SROLSURS\OHQRZ\FK3HOYLPHVK$QWHULRUL3RVWHULRU¿UP\+HUQLD
PHVKRUD]3UROLIW$QWHULRUL3RVWHULRU¿UP\-RKQVRQ	-RKQVRQ
Materiał i metody
'REDGDQLDZ\NRU]\VWDOLĞP\GDQHSDFMHQWHNRSHURZDQ\FK
Z.OLQLFH*LQHNRORJLL2SHUDF\MQHML(QGRVNRSRZHMQDSU]HVWU]H
QLODW'REDGDQLDZáąF]RQRSDFMHQWHNRSHURZD
Q\FK ] SRZRGX ]DEXU]HĔ VWDW\NL QDU]ąGX SáFLRZHJRZ SRVWDFL
Z\SDGDQLD QDU]ąGX SáFLRZHJR RFHQLDQHJR Z VNDOL 3234 QD
,,,9VWRSLHĔ3DFMHQWNDPLE\á\NRELHW\UDV\NDXNDVNLHMZZLHNX
RGGRODWĞUHGQLZLHNRSHURZDQHMSDFMHQWNLWRURNX
:VNDĨQLNPDV\ FLDáD %0,Z\QRVLáZJUDQLFDFK±
EH]LVWRWQ\FKUyĪQLFVWDW\VW\F]Q\FKZHZV]\VWNLFKEDGDQ\FKJUX
SDFK3RUyZQ\ZDQRPLĊG]\VREąZ\QLNLX]\VNDQHXSDFMHQWHN
RSHURZDQ\FK ] SRZRGX ]DEXU]HĔ VWDW\NL QDU]ąGyZ SáFLRZ\FK
GRW\F]ąF\FKSU]HGQLHMĞFLDQ\SRFKZ\WXZ\NRU]\VW\ZDQRGZD
JRWRZH]HVWDZ\VLDWHNZUD]]LQVWUXPHQWDULXPRIHURZDQHSU]H]
SURGXFHQWyZ VSU]ĊWXPHG\F]QHJR 3UROLIW DQWHULRU ¿UP\ -RKQ
VRQ>1 @RUD]3HOYLPHVKDQWHULRU¿UP\+HUQLDPHVK>1 @
2VREQR UR]SDWU\ZDQRZ\QLNL X]\VNDQH X SDFMHQWHN OHF]RQ\FK
RSHUDF\MQLH]SRZRGX]DEXU]HĔGRW\F]ąF\FKXV]NRG]HĔW\OQ\FK
L V]F]\WRZ\FK WXZ\NRU]\VW\ZDQRJRWRZH]HVWDZ\3UROLIW SR
VWHULRU -RKQVRQ >1 @ L 3HOYLPHVK SRVWHULRU +HUQLDPHVK
>1 @
Prolift anterior ± VLDWNDZ NV]WDáFLH WUDSH]X ] GZRPDSD
UDPLUDPLRQSU]HGQLFKL W\OQ\FK'ODáDWZLHMV]HJRRGUyĪQLHQLD
UDPLRQDSU]HGQLHVąSURVWR]DNRĔF]RQHDUDPLRQDW\OQHVąSU]\
FLĊWHZNV]WDáWWUyMNąWD3URZDGQLFHVáXĪąFHGRXWZRU]HQLDNDQD
áyZZ WNDQNDFKXPRĪOLZLDMąFHSU]HSURZDG]HQLH UDPLRQ VLDWNL
SU]H]NDQDá\ZSU]HVWU]HQLRNRáRSĊFKHU]RZHMPDMąQDáRĪRQHVL
OLNRQRZHNDQLXOHNWyUHSR]RVWDZLDQHVąZNDQDáDFKSRZ\MĊFLX
SURZDGQLF7HFKQLNDRSHUDF\MQDSROHJDQDW\PĪHSU]H]NDQDá\
Z\SUHSDURZDQH REXVWURQQLH Z SU]HVWU]HQL RNRáRSĊFKHU]RZHM
ZNLHUXQNXRWZRUX]DVáRQLRQHJRLNROFyZNXOV]RZ\FKSU]\SR
PRF\SURZDGQLF\]NDQLXOą]]HVWDZX3UROLIW DQWHULRUSU]HSUR
ZDG]D VLĊ UDPLRQD VLDWNL WDN E\XPLHĞFLü Mą SRPLĊG]\SRZLH
]Lą áRQRZRV]\MNRZąDSĊFKHU]HPPRF]RZ\P5DPLRQD VLDWNL
Z\SURZDG]DVLĊREXVWURQQLHSU]H]RWZRU\]DVáRQLRQH5DPLRQD
JyUQHZ\SURZDG]DVLĊSU]H]QDFLĊFLDQDVNyU]HZ\NRQDQHQDZ\
VRNRĞFLFHZNLPRF]RZHMUDPLRQDGROQHSU]H]RWZRU\]QDMGXMąFH
VLĊRNRáRFPSRQLĪHMLRNRáRFPQD]HZQąWU]ZVWRVXQNX
GRRWZRUyZGODUDPLRQJyUQ\FK3RXVWDZLHQLXRGSRZLHGQLHJR
QDSLĊFLD VLDWNĊPRFXMH VLĊ SRGFHZNRZR L QD SU]HGQLHM ĞFLDQLH
V]\MNLPDFLF\OXEZV]F]\FLHSRFKZ\
Pelvimesh anterior±VLDWNDRNV]WDáFLHWUDSH]X]GZRPDSD
UDPLUDPLRQSRNU\W\PLSODVWLNRZ\PLRVáRQNDPL5DPLRQDW\OQH
VąGáXĪV]HRGSU]HGQLFKFRXáDWZLD LFK LGHQW\¿NDFMĊZ WUDNFLH
LPSODQWDFML VLDWNL L ]PQLHMV]D U\]\NR SRP\OHQLD UDPLRQ VLDWNL
5DPLRQDVLDWNLPDMąQDNRĔFDFKQLWNĊNWyUDVáXĪ\GRSU]HZOH
F]HQLD SU]H] RF]NR LJá\(PPHWD 6LDWNĊ LPSODQWXMHP\ZHGáXJ
VFKHPDWX LGHQW\F]QHJR MDN GOD 3UROLIW DQWHULRU LVWQLHMą MHGQDN
]QDF]ąFH UyĪQLFH WHFKQLF]QH=PRG\¿NRZDQD LJáD(PPHWDPD
RF]NRQDNRĔFXLSRSU]HSURZDG]HQLXMHMSU]H]WNDQNLLZ\SUR
ZDG]HQLXZSRFKZLHZRF]NXLJá\XPLHV]F]DP\QLWNLRGSRZLHG
QLHJR UDPLHQLD VLDWNL DQDVWĊSQLH UDPLĊ VLDWNLZRVáRQFHSU]H
SURZDG]DP\SU]H]XWZRU]RQ\NDQDáLZ\SURZDG]DP\QDVNyU]H
Prolift posterior ± VLDWND ] GZRPD UDPLRQDPL FDáRĞü
ZNV]WDáFLHOLWHU\0&HOHPX]\VNDQLDSU]HVWU]HQLGRLPSODQWD
FMLVLDWNLQDOHĪ\QDFLąüĞOX]yZNĊW\OQHMĞFLDQ\SRFKZ\LRGSUH
SDURZDü Mą RG RGE\WQLF\1DVWĊSQLH UR]SUHSDURZXMH VLĊ WNDQNL
GRáXNXOV]RZRRGE\WQLF]HJRRUD]WNDQNLQDGZLĊ]DGáHPNU]\ĪR
ZRNROFRZ\PZSREOLĪXNROFyZNXOV]RZ\FK3URZDGQLFĊZUD]
]VLOLNRQRZąNDQLXOą]]HVWDZX3UROLIWSRVWHULRUSU]HSURZDG]DVLĊ
REXVWURQQLHSU]H]SU]HVWU]HĔRNRáRRGE\WQLF]ąSU]H]QDFLĊFLHQD
SRĞODGNXWDNE\SU]HNáXüZLĊ]DGáRNU]\ĪRZRNROFRZH3URZDG
QLFHXVXZDVLĊSR]RVWDZLDMąFNDQLXOHZXWZRU]RQ\FKNDQDáDFK
1DVWĊSQLHVSHFMDOQ\SU]\U]ąG]RF]NLHPGRSU]HFLąJDQLDUDPLRQ
VLDWNLXPLHV]F]DVLĊZNDQLXODFKWDNDE\F]ĊĞü]RF]NLHP]QD
OD]áDVLĊRGVWURQ\SRFKZ\3U]H]RF]NRSU]\U]ąGXSU]HFLąJDVLĊ
UDPLĊ VLDWNL SROLSURS\OHQRZHM NDQLXOHZ NWyU\FK ]QDMGXMą VLĊ
UDPLRQDVLDWNLXVXZDVLĊGRSLHURSRXVWDZLHQLXRGSRZLHGQLHJR
QDSLĊFLD VLDWNL 3R XVWDZLHQLX RGSRZLHGQLHJR QDSLĊFLD UDPLRQ
VLDWNĊPRFXMHVLĊGRW\OQHMSRZLHU]FKQLLV]\MNLPDFLF\
Pelvimesh posterior ±SURVWRNąWQDVLDWND]GZRPDUDPLRQD
PLSRNU\W\PLSODVWLNRZąRVáRQNąQDNRĔFDFKREXUDPLRQ]QDM
GXMąVLĊQLWNLXáDWZLDMąFHSU]HZOHF]HQLHUDPLRQVLDWNLSU]H]RF]NR
]PRG\¿NRZDQHJRKDND7HFKQLNDRSHUDF\MQDMHVWLGHQW\F]QDMDN
ZSU]\SDGNXLPSODQWDFMLVLDWNL]]HVWDZX3UROLIWSRVWHULRUĝOX
]yZNĊW\OQHMĞFLDQ\SRFKZ\RGSUHSDURZRZXMHVLĊRGRGE\WQLF\
SRF]\PUR]SUHSDURZXMHVLĊWNDQNLRNROLF\NROFyZNXOV]RZ\FK
=PRG\¿NRZDQ\ KDN (PPHWD SU]HSURZDG]D VLĊ REXVWURQQLH
SU]H] SU]HVWU]HĔ RNRáRRGE\WQLF]ą SU]H] QDFLĊFLH QD SRĞODGNX
WDNE\SU]HNáXüZLĊ]DGáRNU]\ĪRZRNROFRZH3U]H]RF]NRKDND
SU]HFLąJDVLĊQLWNLDQDVWĊSQLHZ\FRIXMąFKDNSU]HSURZDG]DVLĊ
UDPLRQD VLDWNL SU]H] Z\WZRU]RQ\ NDQDá 6LDWND LPSODQWRZDQD
MHVWSU]\SRPRF\]PRG\¿NRZDQHMLJá\(PPHWD
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3DFMHQWNLSRRSHUDFMLSR]RVWDZDá\SRGRSLHNą3RUDGQL=DEX
U]HĔ6WDW\NL1DU]ąGyZ3áFLRZ\FKSU]\QDOHĪąFHMGR.OLQLNL.DĪ
GD]SDFMHQWHNE\áDEDGDQDPLHVLąFSRRSHUDFMLRUD]PLHVLąFH
SyĨQLHMSRGNąWHPRFHQ\ZF]HVQ\FKQDZURWyZHIHNWyZ]DELHJX
LHUR]MLVLDWNLQLHEUDQRSRGXZDJĊVXELHNW\ZQHMRFHQ\SDFMHQ
WHN
3RUyZQ\ZDOLĞP\F]ĊVWRĞüZ\VWĊSRZDQLDZF]HVQ\FKSRZL
NáDĔSRRSHUDF\MQ\FKXSDFMHQWHNZGZyFKJUXSDFKZ]DOHĪQR
ĞFLRG URG]DMX]DEXU]HĔVWDW\NLQDU]ąGyZSáFLRZ\FK3DFMHQWNL
NZDOL¿NRZDQR GR ]DELHJX RSHUDF\MQHJR RFHQLDMąF VWRSLHĔ ]D
DZDQVRZDQLD]DEXU]HĔVWDW\NLZHGáXJVNDOL32347DEHOD
:SLHUZV]HMJUXSLH]QDMGRZDá\VLĊSDFMHQWNL]]DEXU]HQLDPL
NRPSDUWPHQWXSU]HGQLHJRXNWyU\FK]DNáDGDQR3UROLIW$QWHULRU
1 OXE3HOYLPHVK$QWHULRU+HUQLDPHVK1 :GUXJLHM
JUXSLHXSDFMHQWHN]]DEXU]HQLDPLNRPSDUWPHQWXW\OQHJRLĞURG
NRZHJR ]DNáDGDQR 3UROLIW 3RVWHULRU 1  OXE 3HOYLPHVK 3R
VWHULRU+HUQLDPHVK1 =DNU\WHULXPREHFQRĞFLZF]HVQ\FK
SRZLNáDĔĞUyGRSHUDF\MQ\FKSU]\MĊWRRE¿WHNUZDZLHQLHĞUyGRSH
UDF\MQHVSDGHNKHPRJORELQ\RJĞUyGRSHUDF\MQHXV]NRG]H
QLH SĊFKHU]DPRF]RZHJR L MHOLWD JUXEHJRZF]HVQH SRZLNáDQLD
SRRSHUDF\MQHREHFQRĞüNUZLDNyZZSU]HVWU]HQL]DSĊFKHU]RZHM
LRNRáRRGE\WQLF]HM]DOHJDQLHPRF]XSRPLNFMLZGUXJLHMGRELH
SRRSHUDFML!PO]DWU]\PDQLHPRF]XSRZ\MĊFLXFHZQLND
ZF]HVQ\QDZUyW]DEXU]HĔVWDW\NLREQLĪHQLHĞFLDQSRFKZ\SRMD
ZLDMąFHVLĊZFLąJXPLHVLĊF\SRRSHUDFML
'R REOLF]HĔZ\NRU]\VWDQR SDNLHW VWDW\VW\F]Q\ 67$7,67,
&$3/'ODNDĪGHMJUXS\SRGDQRSRGVWDZRZHVWDW\VW\NLRSL
VRZH ĞUHGQLą DU\WPHW\F]Qą OLF]EĊ REVHUZDFML 1 RGFK\OHQLH
VWDQGDUGRZH 6' PLQLPXP L PDNVLPXP PHGLDQĊ NZDUW\O
,  LNZDUW\O ,,, :SU]\SDGNXSRZLNáDĔSRGDQR OLF]EĊ
SDFMHQWHN ] SRZLNáDQLDPL RUD] RGSRZLDGDMąF\ MHM SURFHQW 'R
VSUDZG]HQLDF]\JUXS\UyĪQLąVLĊ]HZ]JOĊGXQD%0,Z\NRU]\
VWDQR WHVW W6WXGHQWD'R VSUDZG]HQLD F]\JUXS\ UyĪQLą VLĊ ]H
Z]JOĊGXQDF]ĊVWRĞüZ\VWĊSRZDQLDSRZLNáDĔZ\NRU]\VWDQRWHVW
QLH]DOHĪQRĞFLFKLNZDGUDW=DLVWRWQHVWDW\VW\F]QLHX]QDQRZ\QL
NLSU]\S
Wyniki
3RUyZQXMąF JUXSĊ SDFMHQWHN X NWyU\FK Z\NRQDQR ]DELHJ
RSHUDF\MQ\]]DVWRVRZDQLHP]HVWDZX3UROLIWDQWHULRUL3HOYLPHVK
DQWHULRUQLHVWZLHUG]RQRĪDGQ\FKLVWRWQ\FKVWDW\VW\F]QLHUyĪQLF
Z]DNUHVLHSDUDPHWUyZVWDW\VW\NLRSLVRZHM3RGREQLHMHĞOLFKR
G]LRRGVHWHNSRV]F]HJyOQ\FKVWRSQL]DEXU]HĔVWDW\NLQDU]ąGyZ
SáFLRZ\FKZJVNDOL3234QLH]DXZDĪRQRLVWRWQ\FKUyĪQLFVWD
W\VW\F]Q\FK:HZV]\VWNLFKEDGDQ\FKJUXSDFKQDMF]ĊĞFLHMRSH
URZDQRSDFMHQWNL],,,L,9VWRSQLHP3234
: JUXSLH ]DEXU]HĔ NRPSDUWPHQWX SU]HGQLHJR RGVHWHN SD
FMHQWHNSRRSHUDFMDFKQDQDU]ąGDFKSáFLRZ\FKPRJąF\FKZSá\
ZDüQDVWDW\NĊRUD]SRRSHUDFMDFKQDSUDZF]\FKZ\QRVLá
YV  Z JUXSDFK 3UROLIW $QWHULRU YV 3HOYLPHVK $QWHULRU
ZJUXSLH]DEXU]HĔNRPSDUWPHQWXV]F]\WRZHJRLW\OQHJR
YV  Z JUXSDFK 3UROLIW 3RVWHULRU YV 3HOYLPHVK 3RVWHULRU
:DUWRĞFLWHQLHUyĪQLá\VLĊZVSRVyE]QDPLHQQ\VWDW\VW\F]QLH
3RGREQLHQLHVWZLHUG]RQRLVWRWQ\FKVWDW\VW\F]QLHUyĪQLFMH
ĞOLFKRG]LRF]ĊVWRĞüZ\VWĊSRZDQLDZF]HVQ\FKSRZLNáDĔSRRSH
UDF\MQ\FKPLDQRZLFLHZ]PRĪRQHJRNUZDZLHQLDĞUyGRSHUDF\M
QHJR GH¿QLRZDQHJR SRSU]H] VSDGHN SRRSHUDF\MQHJR SR]LRPX
KHPRJORELQ\ R J SR  SU]\SDGNLZ JUXSLH 3UROLIW DQWHULRU
L3HOYLPHVKDQWHULRUREHFQRĞFLNUZLDNyZZHZF]HVQ\PRNUHVLH
SRRSHUDF\MQ\PSRMHGQ\PSU]\SDGNXSR]DáRĪHQLXVLDWNL W\SX
3UROLIWDQWHULRU L3HOYLPHVKDQWHULRU]DOHJDQLDPRF]XSU]\
SDGNyZSR]DELHJXW\SX3UROLIWDQWHULRUZSU]\SDGNX3HOYLPH
VKDQWHULRU]DWU]\PDQLDPRF]XSRMHGQ\PSU]\SDGNXZ3UROLIW
DQWHULRU L 3HOYLPHVK DQWHULRU ĞUyGRSHUDF\MQHJR XV]NRG]HQLD
SĊFKHU]DPRF]RZHJRMHGHQSU]\SDGHNSRGF]DV]DELHJX3UROLIW
DQWHULRUEUDNZJUXSLH]3HOYLPHVKHPHUR]MLVLDWNLZSU]HFLą
JXPLHVLĊF\SRRSHUDFMLSU]\SDGNLSRRSHUDFML]]HVWDZHP
3UROLIWDQWHULRUMHGHQQDZUyWLPSODQWDFML3HOYLPHVKRUD]ZF]H
VQ\FKQDZURWyZREMDZyZZ\SDGDQLDMHGHQSU]\SDGHNQDZURWX
SRRSHUDFML3UROLIWDQWHULRUZJUXSLH]3HOYLPHVKHP7DEHOD
,,WDEHOD,,,
6WRVXMąFEDUG]RSRGREQHNU\WHULDSRUyZQDQRZ\QLNLZJUX
SDFKSDFMHQWHNXNWyU\FKOHF]RQRRSHUDF\MQLH]DEXU]HQLDNRP
SDUWPHQWXW\OQHJRLV]F]\WRZHJR3RUyZQXMąFJUXS\SDFMHQWHN
XNWyU\FKZ\NRQDQR]DELHJRSHUDF\MQ\]]DVWRVRZDQLHP]HVWDZX
3UROLIWSRVWHULRU L3HOYLPHVKSRVWHULRUQLHVWZLHUG]RQRĪDGQ\FK
LVWRWQ\FK VWDW\VW\F]QLH UyĪQLF Z ]DNUHVLH SDUDPHWUyZ VWDW\VW\
NLRSLVRZHM3RGREQLH MDNZJUXSDFKSDFMHQWHNNWyUH OHF]RQR
]SRZRGX]DEXU]HĔSU]HGQLHMĞFLDQ\SRFKZ\ WXWDM UyZQLHĪQLH
Z\ND]DQRUyĪQLF]QDPLHQQ\FKVWDW\VW\F]QLHMHĞOLFKRG]LRF]Ċ
VWRĞü Z\VWĊSRZDQLD SRZLNáDĔ ĞUyGRSHUDF\MQ\FK L ZF]HVQ\FK
SRRSHUDF\MQ\FK 6]F]HJyáRZR Z\QLNL SU]HGVWDZLDMą VLĊ QDVWĊ
SXMąFR Z]PRĪRQH NUZDZLHQLD ĞUyGRSHUDF\MQH REQLĪHQLH SR
RSHUDF\MQHJR SR]LRPX KHPRJORELQ\ R J REVHUZRZDQR X 
SDFMHQWHNZJUXSLH3UROLIWSRVWHULRULSLĊFLXZJUXSLH]3HOYLPH
VKHPZRE\GZXJUXSDFKQLHREVHUZRZDQRNUZLDNDZHZF]H
VQ\P RNUHVLH SRRSHUDF\MQ\P ĞUyGRSHUDF\MQHJR XV]NRG]HQLD
RGE\WQLF\ ZREXJUXSDFKQLHREVHUZRZDQR WHJRSRZLNáDQLD
HUR]MLVLDWNLZSU]HFLąJXPLHVLĊF\SRRSHUDFMLMHGHQSU]\SDGHN
SR3UROLIW3RVWHULRUEUDNZJUXSLH]3HOYLPHVKHPRUD]ZF]H
VQ\FKQDZURWyZREMDZyZZ\SDGDQLDMHGHQSU]\SDGHNQDZURWX
SRRSHUDFML3UROLIW3RVWHULRUZJUXSLH]3HOYLPHVKHP7DEHOD
,9WDEHOD9
3RQLHZDĪ QLH VWZLHUG]RQR LVWRWQ\FK VWDW\VW\F]QLH UyĪQLF
PLĊG]\JUXSDPL]HZ]JOĊGXQDF]ĊVWRĞüZ\VWĊSRZDQLDSRZLNáDĔ
RGVWąSLRQRRGREOLF]DQLDGRGDWNRZ\FKPLDURFHQLDMąF\FKU\]\NR
]DELHJX±F]\OLLORUD]yZV]DQV25LU\]\NDZ]JOĊGQHJR55
Dyskusja
/HF]HQLH ]DEXU]HĔ VWDW\NL QDU]ąGyZ SáFLRZ\FK X NRELHW
] XĪ\FLHPPDWHULDáyZ SURWH]XMąF\FKZ SRVWDFL VLDWHN SROLSUR
S\OHQRZ\FK MHVWPHWRGą VWRVXQNRZRQRZą:RVWDWQLFK ODWDFK
LQWHQV\ZQLHPRG\¿NXMHVLĊVLDWNLRUD]WHFKQLNĊLFKLQVHUFMLWDN
E\X]\VNLZDüQDMOHSV]HZ\QLNLSU]\]PLQLPDOL]RZDQ\PU\]\NX
SRZLNáDĔĞUyGLSRRSHUDF\MQ\FK>@
,VWQLHMHZLHOHURG]DMyZRSHUDFMLWHJRW\SXNWyUHUyĪQLąVLĊ
NRQVWUXNFMą VLDWNL URG]DMHP LQVWUXPHQWDULXP L WHFKQLNą ]DNáD
GDQLD:SLĞPLHQQLFWZLHGRVWĊSQ\FK MHVWQLHZLHOHSUDFSRUyZ
QXMąF\FKQDMQRZV]HPHWRG\RSHUDF\MQH]]DVWRVRZDQLHPVLDWHN
*áyZQLHGRVWĊSQHVąGDQHQDWHPDWVNXWHF]QRĞFLMHGQHMZ\EUD
QHMPHWRG\RSHUDF\MQHMNWyUHRSDUWHVąQDGRĞZLDGF]HQLDFKZáD
VQ\FKEDGDF]\>@
:QDV]HMSUDF\SRUyZQ\ZDOLĞP\Z\QLNLX]\VNDQHXSDFMHQ
WHNRSHURZDQ\FK]SRZRGXREQLĪHQLDSU]HGQLHMĞFLDQ\SRFKZ\
]]DVWRVRZDQLHPJRWRZ\FK]HVWDZyZ3HOYLPHVK$QWHULRUL3UROLIW 
$QWHULRU RUD] SDFMHQWHN RSHURZDQ\FK ] SRZRGX ]DEXU]HĔ NRP
SDUWPHQWX W\OQHJR L V]F]\WRZHJR X NWyU\FK ]DVWRVRZDQR JRWRZH 
]HVWDZ\ 3HOYLPHVK 3RVWHULRU RUD] 3UROLIW 3RVWHULRU 
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Tabela  I .  Zaawansowanie zaburzeń statyki narządów płciowych w skali POP-Q w badanych grupach.
POP-Q Prolift anterior  N=100
Pelvimesh anterior 
N=98
Prolift Posterior  
N=72
Pelvimesh Posterior 
N=89
II 9(9,0%)
7
(7,2%)
5
(7%)
8
(9%)
III 77 (77,0%) 78 (79,5%) 52(72,2%) 65 (77,5%)
IV 14(14 %) 13 (13,3%) 15 (20,8%) 16 (13,5%)
Tabela  I I .  Częstość występowania powikłań śródoperacyjnych  w grupie Prolift vs Pelvimesh anterior.
5oG]aM SoZiNáania Prolift anteriorN 
Pelvimesh anterior
N  poziom p
.UZDZLHQLH ĞUyGRSHUDF\MQH 4 (4,00%) 4 (4,08%) 0,3499
.UZLDN Z SU]HVWU]HQL 
RNRáRSĊFKHU]RZHM 1 (1,00%) 1 (1,02%) 0,4047
=DOHJDQLH PRF]X SR PLNFML 7 (7,0%) 5 (5,10%) 0,1362
=DWU]\PDQLH PRF]X 1 (1,00%) 1 (1,02%) 0,2600
8V]NRG]HQLH SĊFKHU]D 1 (3,33%) 0 (0,00%) 0,0620
%UDN LVWRWQ\FK UyĪQLF PLĊG]\ JUXSDPL
Tabela  I I I .  Częstość występowania wczesnych powikłań pooperacyjnych  w grupie Prolift Anterior vs Pelvimesh Anterior.
*rXpa Prolift anterior Pelvimesh anterior poziom p
(UR]MD VLDWNL 2 (2,00%) 1 (1,02%) 0,4047
1DZUyW Z\SDGDQLD 1 (1,00%) 3 (3,13%) 0,2046
%UDN LVWRWQ\FK UyĪQLF PLĊG]\ JUXSDPL 
Tabela  IV.  Częstość występowania powikłań śródoperacyjnych w grupie Prolift Posterior vs Pelvimesh Posterior.
*rXpa Prolift Posterior Pelvimesh Posterior poziom p
:]PRĪRQH NUZDZLHQLH 
ĞUyGRSHUDF\MQH 2 (2,78%) 5 (5,62%) 0,5631
.UZLDN Z SU]HVWU]HQL 
RNRáRRGE\WQLF]HM 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1,0000
8V]NRG]HQLH RGE\WQLF\ 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1,0000
%UDN LVWRWQ\FK UyĪQLF PLĊG]\ JUXSDPL 
Tabela  V.  Częstość występowania wczesnych powikłań pooperacyjnych w grupie Prolift Posterior vs Pelvimesh Posterior.
*rXpa Prolift Posterior Pelvimesh Posterior poziom p
(UR]MD VLDWNL 1 (1,38%) 0 (0,00%) 0,4064
1DZUyW Z\SDGDQLD 1 (1,38%) 5 (5,62%) 0,4839
%UDN LVWRWQ\FK UyĪQLF PLĊG]\ JUXSDPL 
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.RQVWUXNFMD JRWRZ\FK ]HVWDZyZ PD QD FHOX X]\VNDQLH 
PDNV\PDOQHJR EH]SLHF]HĔVWZD GOD SDFMHQWNL L MDN QDMSURVWV]HM 
WHFKQLNL LPSODQWDFML VLDWNL : ]HVWDZLH 3HOYLPHVK $QWHULRU L 3R
VWHULRU UDPLRQD VLDWHN ]QDMGXMą VLĊ Z SODVWLNRZ\FK RVáRQNDFK 
NWyUH FKURQLą WNDQNL PLHGQLF\ PQLHMV]HM SRGF]DV SU]HFLąJDQLD 
L XVWDZLDQLD ZáDĞFLZHJR QDSLĊFLD UDPLRQ VLDWNL 'OD áDWZLHMV]HJR 
SU]HFLąJDQLD UDPLRQ VLDWNL SU]H] RF]NR LJá\ NWyUą Z\NRQXMH VLĊ 
NDQDá Z WNDQNDFK QD NRĔFX UDPLRQ VLDWNL XPLHV]F]RQH Vą QLWNL 
6LDWND ]DNáDGDQD MHVW SU]\ SRPRF\ VSHFMDOQLH ]PRG\¿NRZDQHM 
LJá\ (PPHWD NWyUHM NU]\ZL]QD SR]ZDOD QD áDWZH RVLąJQLĊFLH SR
ĪąGDQ\FK SXQNWyZ Z PLHGQLF\ L Z\NáXFLH VLĊ Z SRFKZLH 2F]NR 
]PRG\¿NRZDQHM LJá\ (PPHWD ]QDMGXMH VLĊ QD VDP\P NRĔFX LJá\ 
NWyUD Z W\P PLHMVFX MHVW GRGDWNRZR UR]V]HU]RQD DE\ RF]NR E\áR 
ZLĊNV]H 6SUDZLD WR ĪH SU]HZOHNDQLH QLWHN UDPLRQ VLDWNL SU]H] 
RF]NR ]PRG\¿NRZDQHM LJá\ (PPHWD MHVW áDWZLHMV]H 
: ]HVWDZDFK 3UROLIW $QWHULRU L 3RVWHULRU GOD ]ZLĊNV]HQLD 
EH]SLHF]HĔVWZD LPSODQWDFML VLDWNL ]DVWRVRZDQR SURZDGQLFH ] QD
QL]DQ\PL VLOLNRQRZ\PL RVáRQNDPL NDQLXOH NWyU\FK NRQVWUXN
FMD ]DSRELHJD ]DJLQDQLX .DQLXOH XPLHV]F]DQH Vą Z NDQDáDFK 
Z\WZRU]RQ\FK SRGF]DV SU]HFKRG]HQLD SURZDGQLFą SU]H] WNDQNL 
PLHGQLF\ PQLHMV]HM 3R Z\MĊFLX SURZDGQLF\ VLOLNRQRZD RVáRQND 
SR]RVWDMH Z Z\WZRU]RQ\P NDQDOH 1DVWĊSQLH GR ĞURGND ZSURZD
G]D VLĊ VSHFMDOQLH SU]\JRWRZDQą V]W\ZQą Ī\áNĊ ] SDPLĊFLą VNUĊWX 
NWyUD QD NRĔFX SRVLDGD RF]NR SU]\ SRPRF\ WHM V]W\ZQHM Ī\áNL 
SU]H] NDQDá\ SU]HFLąJD VLĊ UDPLRQD VLDWNL :áDĞFLZH QDSLĊFLH 
VLDWNL XVWDZLD VLĊ QDFLąJDMąF UDPLRQD SU]HELHJDMąFH Z NDQLXODFK 
FR ]DSRELHJD XV]NRG]HQLX WNDQHN Z NWyU\FK Z\WZRU]RQR NDQDá 
3R RVWDWHF]Q\P XVWDZLHQLX VLDWNL Z\FLąJD VLĊ VLOLNRQRZH RVáRQNL 
D UDPLRQD VLDWNL ] XZDJL QD VZą EXGRZĊ QLH ]PLHQLDMą SRáRĪHQLD
0DWHULDá ] NWyUHJR Z\NRQDQH Vą VLDWNL WR SROLSURS\OHQ PR
QR¿ODPHQWRZ\ 6LDWND 3HOYLPHVK PD JUXERĞü  PP JUDPDWX
UĊ  JP2 SRURZDWRĞü  6LDWND 3UROLIW PD JUXERĞü 2 PP 
JUDPDWXUĊ 2JP2 RUD] SRURZDWRĞü  6LDWNL Vą WDN VNRQVWUX
RZDQH DE\ SU]\ PRĪOLZLH QDMPQLHMV]HM LORĞFL REFHJR PDWHULDáX 
X]\VNDü VLDWNĊ R QLH]EĊGQHM Z\WU]\PDáRĞFL ,P PQLHM PDWHULDáX 
]XĪ\ZD VLĊ GR Z\SURGXNRZDQLD VLDWNL W\P PQLHMV]H V]DQVH QD 
HUR]MĊ VLDWNL GR SRFKZ\ 3RQDGWR SRURZDWRĞü VLDWNL ]DSHZQLD MHM 
HODVW\F]QRĞü L PLĊNNRĞü 
: X]\VNDQ\FK SU]H] QDV Z\QLNDFK QLH VWZLHUG]LOLĞP\ ĪDG
Q\FK LVWRWQ\FK VWDW\VW\F]QLH UyĪQLF SRG Z]JOĊGHP Z\VWĊSRZDQLD 
SRZLNáDĔ ĞUyGRSHUDF\MQ\FK L ZF]HVQ\FK SRZLNáDĔ SRRSHUDF\M
Q\FK FR ĞZLDGF]\ R EH]SLHF]HĔVWZLH REX LPSODQWRZDQ\FK V\V
WHPyZ 
: GRVWĊSQHM OLWHUDWXU]H IDFKRZHM EUDN SLĞPLHQQLFWZD QD 
WHPDW ZDUXQNyZ ]DNáDGDQLD VLDWNL W\SX 3HOYLPHVK GRVWĊSQH Vą 
SUDFH SRĞZLĊFRQH VLDWNRP W\SX 3UROLIW
.KDQGZDOD i -D\DFKDQGUDQ >@ RSXEOiNRZDOi Z 2 URNX 
SUDFĊ Z NWyUHM RFHQiOi Z\QiNi OHF]HQiD ]DEXU]HĔ VWDW\Ni QDU]ą
GyZ SáFiRZ\FK X NREiHW ] ]DVWRVRZDQiHP ViDWNi *\QHFDUH 3UROiIW 
3U]HDQDOi]RZDOi Z\QiNi OHF]HQiD X  SDFMHQWHN RSHURZDQ\FK 
QD SU]HVWU]HQi SRQDG GZyFK ODW 2FHQiOi ]DUyZQR VXEiHNW\ZQH 
RGF]XFiD RSHURZDQ\FK SDFMHQWHN MDN i REiHNW\ZQH SRZiNáDQiD 
2GVHWHN SRZiNáDĔ E\á EDUG]R QiHZiHONi EUDN SRSUDZ\ X  
SDFMHQWHN HUR]MD ViDWNi Z  SU]\SDGNyZ G\VSDUHXQiD  
QiHWU]\PDQiH PRF]X  SRMDZiDMąFH ViĊ de novo SDUFiD QDJOą
FH  XWUXGQiRQH RGGDZDQiH PRF]X  QDZUDFDMąFH iQIHN
FMH XNáDGX PRF]RZHJR 22 QiHWU]\PDQiH VWROFD 22 *HQHUDO
QiH Z\QiNi OHF]HQiD X]QDQR ]D Z\VRFH ]DGRZDODMąFH REFiąĪRQH 
QiHZiHONiP RGVHWNiHP SRZiNáDĔ SRRSHUDF\MQ\FK 
6NXWHF]QRĞü ]DVWRVRZDQiD ViDWHN W\SX 3UROiIW RFHQiDá UyZ
QiHĪ /R >@ 2FHQiá Z\QiNi RSHUDF\MQH i F]ĊVWRĞü SRZiNáDĔ X  
SDFMHQWHN RSHURZDQ\FK ] SRZRGX ]DDZDQVRZDQHJR REQiĪHQiD 
ĞFiDQ SRFKZ\ VWRSiHĔ ,,, i ,9 Z VNDOi 3234 2EVHUZDFMH SUR
ZDG]RQR Z FiąJX URNX RG PRPHQWX ]DEiHJX RSHUDF\MQHJR : VX
EiHNW\ZQHM i REiHNW\ZQHM RFHQiH Z\QiNX ]DEiHJX Z\OHF]HQiH 
X]\VNDQR RGSRZiHGQiR Z 2 RUD]  SU]\SDGNyZ 2G
VHWHN SRZiNáDĔ E\á EDUG]R QiVNi X MHGQHM SDFMHQWNi REVHUZRZDQR 
HUR]MĊ ViDWNi X GZyFK QDZURWRZH UHFWRFRHOH RFHQiRQH Z EDGD
QiX QD ,, VWRSiHĔ QiH Z\PDJDMąFH OHF]HQiD RSHUDF\MQHJR
2FHQ\ Z\QiNyZ OHF]HQiD ]DEXU]HĔ VWDW\Ni QDU]ąGX SáFiR
ZHJR X NREiHW ] ]DVWRVRZDQiHP ViDWNi 3UROiIW SRGMąá ViĊ UyZQiHĪ 
9Di\DSXUi i ZVS >@ 3RGGDOi URF]QHM RFHQiH SRRSHUDF\MQHM 2 
SDFMHQWNi X NWyU\FK ]DáRĪRQR 3UROiIW $QWHUiRU 3RVWHUiRU OXE 7RWDO 
7\ONR X  SDFMHQWHN ]DREVHUZRZDQR QDZUyW FKRURE\ .UZD
ZiHQiH ĞUyGRSHUDF\MQH NRQiHF]QRĞü UHRSHUDFMi RUD] ]DWU]\PDQiH 
PRF]X RSiV\ZDQR EDUG]R U]DGNR 3RQDGWR EDGDF]H ]DREVHUZR
ZDOi ĪH SURSRUFMRQDOQiH GR NU]\ZHM XF]HQiD ViĊ FKiUXUJyZ PDODáD 
ZUD] ] XSá\ZHP F]DVX iORĞü SRZiNáDĔ ]DUyZQR Z RNUHViH RNRáR
RSHUDF\MQ\P MDN i QDZURWyZ i HUR]Mi ViDWNi 
/RQJ i ZVSyáSUDFRZQiF\ >2@ SRUyZQ\ZDOi GZiH JUXS\ SD
FMHQWHN ] ]DEXU]HQiDPi VWDW\Ni QDU]ąGyZ SáFiRZ\FK RFHQiRQ\FK 
QD VWRSiHĔ ,,,9 Z VNDOi 3234 :\QiNi ]DEiHJyZ RSHUDF\MQ\FK 
RFHQiDQR QD SRGVWDZiH EDGDQiD ¿]\NDOQHJR RUD] VXEiHNW\ZQHM 
RFHQ\ SDFMHQWHN GRW\F]ąFHM RFHQ\ PiNFMi i IXQNFMi VHNVXDOQ\FK 
&]ĊVWRĞü Z\VWĊSRZDQiD QDGUHDNW\ZQRĞFi Z\SiHUDF]D RUD] REMD
ZyZ QiHWU]\PDQiD PRF]X Z REX RSHURZDQ\FK JUXSDFK iVWRWQiH 
ViĊ ]PQiHMV]\áD 3RUyZQDQiH ZV]\VWNiFK SRZiNáDĔ SRRSHUDF\M
Q\FK QiH Z\ND]DáR ]QDPiHQQ\FK UyĪQiF Z REX JUXSDFK 
Wnioski
1D SRGVWDZiH SU]HSURZDG]RQHJR EDGDQiD QiH Z\ND]DQR 
SU]HZDJi NWyUHJRNROZiHN ] JRWRZ\FK ]HVWDZyZ GR OHF]HQiD ]D
EXU]HĔ VWDW\Ni QDU]ąGX URGQHJR =DUyZQR ZF]HVQ\ HIHNW SRRSH
UDF\MQ\ MDN i F]ĊVWRĞü Z\VWĊSRZDQiD SRZiNáDĔ ĞUyGRSHUDF\MQ\FK 
RUD] ZF]HVQ\FK SRZiNáDĔ SRRSHUDF\MQ\FK E\á\ SRGREQH QiH]D
OHĪQiH RG URG]DMX ]HVWDZX ]DVWRVRZDQHJR GR OHF]HQiD ]DEXU]HĔ 
VWDW\Ni QDU]ąGyZ SáFiRZ\FK 
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